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Recommended Citation
Verbenaceae, Lantana camara, L. Mexico, Nuevo Leon, Mexico: Nuevo Leon, collected in the
Canyon De Vallo Alto; altitude 2000 feet. Found throughout Mexico., Bowen, Jeanne, 79, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18358
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